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НОВОСТИ
Н
àêàíóíå ýòîãî ñîáûòèÿ ñîñòî-





ñëó÷àéíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. À â äàëü-
íåéøåì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñäåëàí âåðíûé
øàã, ïîñêîëüêó ðàáîòà ñòàíîâèòñÿ äåëîì
âñåé æèçíè. Òàê ïîëó÷èëîñü è ó Àëåêñàí-
äðà Âëàäèìèðîâè÷à.
Ñàøà â øêîëå çàíèìàëñÿ ñïîðòîì –
ë¸ãêîé àòëåòèêîé è áàñêåòáîëîì, ïîýòî-
ìó ïîñòóïèë íà ôèçêóëüòóðíîå îòäåëå-
íèå Åêàòåðèíáóðãñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà â 2004
ãîäó èñêàë ðàáîòó. È òóò åìó ïî íàâîäêå
çíàêîìûõ ïîçâîíèë êîìàíäèð îòäåëüíîé
ðîòû ÄÏÑ Àíäðåé Áîãäàíîâ è ïðåäëî-
æèë óñòðîèòüñÿ â ÃÀÈ èíñïåêòîðîì ïî
áîåâîé è ñëóæåáíîé ïîäãîòîâêå. Âñå
äàííûå ó ïàðíÿ, äåéñòâèòåëüíî, èìå-
ëèñü: ãðàìîòíûé, ñåðü¸çíûé, îòâåòñòâåí-
íûé, ôèçè÷åñêè ïîäãîòîâëåííûé.
Çà âðåìÿ ñòàæèðîâêè ïîçíàêîìèëñÿ
ñî ñïåöèàëèçàöèåé è êîëëåãàìè. Âñêî-
ðå åãî íàïðàâèëè íà 4-ìåñÿ÷íûå êóðñû
ïðîôïîäãîòîâêè. Â äàëüíåéøåì â îáÿ-
çàííîñòè Àëåêñàíäðà âõîäèëî îáó÷åíèå
ëè÷íîãî ñîñòàâà ïðè¸ìàì áîðüáû, òàê-
òèêå çàäåðæàíèÿ è ñîïðîâîæäåíèÿ íà-
ðóøèòåëåé, à òàêæå ïåðåäà÷à ïðàâîâûõ
çíàíèé.
Òðè ãîäà íàçàä, ïîñëå ðåôîðìèðî-
âàíèÿ ñèñòåìû ÌÂÄ, íà ñëóæáå ïðî-
èçîøëè ïåðåìåíû. Ãíóñàðåâà íàçíà÷è-
ëè ñòàðøèì èíñïåêòîðîì ïî ðîçûñêó íà-
ðóøèòåëåé, ñêðûâøèõñÿ ñ ìåñò äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, à òàêæå
óãíàííîé àâòîòåõíèêè. Îí íèêîãäà íå
ìå÷òàë áûòü Øåðëîêîì Õîëìñîì, íå
ÁÛÒÜ ÑÛÙÈÊÎÌ ÍÅ ÌÅ×ÒÀË
Ежегодно 3 июля люди, чья главная обязанность – следить за безопасностью
движения на российских дорогах, отмечают профессиональный праздник.
ïðåäïîëàãàë, ÷òî ó íåãî àíàëèòè÷åñêèé
ñêëàä óìà, è ïðèä¸òñÿ ðàññëåäîâàòü ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Íî äîâåëîñü…
Ñîáåñåäíèê îòëè÷íî çàïîìíèë ñâî¸
ïåðâîå êðèìèíàëüíîå äåëî:
– Íàðóøèòåëü âî äâîðå äîìà, ðàç-
âîðà÷èâàÿñü, çàäîì óäàðèë äðóãóþ ìà-
øèíó è ñêðûëñÿ. Ïðè îïðîñå ñâèäåòåëåé
âûÿñíèëîñü: îíè çàïîìíèëè öèôðîâóþ
÷àñòü íîìåðà è öâåò àâòîìîáèëÿ. Áëàãî-
äàðÿ âûáîðêå, íàøëè ïîõîæèé òðàíñïîðò
ñî ñëîìàííûì áàìïåðîì. Íî âîäèòåëü
òâåðäèë, ìîë ïîëó÷èë ïîâðåæäåíèå â
äðóãîì ìåñòå. Òîãäà ïðèøëîñü òùàòåëü-
íî îñìîòðåòü ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. È
ïðåäñòàâüòå, ïîâåçëî – îáíàðóæèëñÿ îò-
ñêî÷èâøèé êóñî÷åê îò äåòàëè. Äîñòàòî÷-
íî áûëî åãî ïðèëîæèòü – è ïðåñòóïëå-
íèå äîêàçàíî. Âîäèòåëþ íè÷åãî íå îñ-
òàâàëîñü, êàê ïðèçíàòüñÿ.
Â äàëüíåéøåì ñëó÷àëèñü äåñÿòêè
ÄÒÏ, â òîì ÷èñëå - ñ ïîñòðàäàâøèìè. Âîò
îäèí èç ýïèçîäîâ. Çèìíåé íî÷üþ íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè óëèöû Âàéíåðà áûë ñáèò ïå-
øåõîä. Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîñòóïèâøèé
â áîëüíèöó ñ ñèëüíûìè ïîâðåæäåíèÿìè,
íàõîäèëñÿ â êîìå. À âîäèòåëü ñêðûëñÿ ñ
ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, íå îêàçàâ ïîìîùü.
Íà ñåé ðàç èíñïåêòîðó îïÿòü ïîâåç-
ëî – íà àñôàëüòå îñòàëàñü ÷àñòü ïîâðåæ-
ä¸ííîé äåòàëè ñ íîìåðîì àâòîìîáèëÿ.
Óñòàíîâëåííûé âëàäåëåö îáúÿñíèë, ÿêî-
áû, åãî ìàøèíó óãíàëè. Îäíàêî â ðåçóëü-
òàòå ìíîãî÷èñëåííûõ îïðîñîâ ãðàæäàí
òåõíèêó óäàëîñü îáíàðóæèòü. Ñëåäñòâåí-
íî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ñíÿëà îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ è ïðèøëà ê âûâîäó: èìåííî õî-
çÿèí ñîâåðøèë íàåçä. Ê òîìó æå, óäàëîñü
äîêàçàòü, ÷òî îí íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ - óñóãóáëÿþùèé
ôàêòîð.
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ âî âðåìÿ
ðàçãîâîðà ïîäåëèëñÿ: «Êîãäà ïîëó÷àåòñÿ
ðàñïóòàòü êðèìèíàëüíûé êëóáîê è äîêî-
ïàòüñÿ äî èñòèíû – èñïûòûâàþ íåìàëîå
óäîâëåòâîðåíèå».
Ðóêîâîäèòåëè ÃÈÁÄÄ äîâîëüíû ðàáî-
òîé ìîëîäîãî êîëëåãè. Ñ÷èòàþò, Ãíóñàðåâ
îáëàäàåò âàæíûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè
êà÷åñòâàìè – ñìåëîñòüþ, âûäåðæêîé, ðàñ-
ñóäèòåëüíîñòüþ, äîòîøíîñòüþ. Ïðèëàãà-
åò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû íàéòè ïðåñòóïíèêîâ.
È â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ åìó ýòî óäà¸ò-
ñÿ.
Îïàñíàÿ, íåë¸ãêàÿ ñëóæáà ñòàëà
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè íàøåãî ãå-
ðîÿ. Äàæå åñëè îí íå íà áîåâîì ïîñòó,
ìûñëè âñ¸ ðàâíî íå îòïóñêàþò – â ãîëîâå
âûñòðàèâàþòñÿ ëîãè÷åñêèå ñõåìû, äîêà-
çàòåëüíàÿ áàçà, âàðèàíòû çàäåðæàíèé
íàðóøèòåëåé… Ñëîâîì, Àëåêñàíäð ïî-
ñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùèì ñûùè-




Â 1936 ãîäó Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè
ÃÀÈ. Ñ òîãî âðåìåíè íà÷àëîñü ëåòîèñ÷èñëåíèå ñîâðåìåííîé îðãàíèçàöèè,
â îáÿçàííîñòè êîòîðîé âõîäèò êàê îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêà íà äîðîãàõ, òàê è
ðàçðàáîòêà íîâûõ ïðàâèë è çíàêîâ, èíñïåêòèðîâàíèå ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
НАЗАД – НА РОДИНУ
Çà ãîä 92 èíîñòðàíöà - ó÷àñòíèêà ïðîãðàììû
«Ñîîòå÷åñòâåííèêè» è 186 ÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïîëó÷èëè
ïðîïèñêó â Ïåðâîóðàëüñêå.
Íàø ãîðîä âûáðàí â êà÷åñòâå ïèëîòíîé ïëîùàäêè äëÿ
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé ïðîãðàììû, ïîìîãàþùåé ýòíè÷åñ-
êèì ðîññèÿíàì ïåðåáðàòüñÿ íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó. Èì,
ïîìèìî ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà âîçìîæíîñòü ïî óïðîùåí-
íîé ïðîöåäóðå è òðóäîóñòðîéñòâà, ãàðàíòèðóåòñÿ ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîääåðæêà: êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà ïåðååçä, óï-
ëàòà ãîñïîøëèíû è, òàê íàçûâàåìûå, ïîäú¸ìíûå. Çà ñ÷¸ò
ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàíöåâ ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà ðåøàåò
òàêèå ïðîáëåìû êàê äåìîãðàôè÷åñêèé ñïàä è êàäðîâûé
ãîëîä.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ äåêàäà
ïåäàãîãè÷åñêèõ äîñòèæåíèé, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè
ñîòðóäíèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ - ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ðàçâè-
òèå ïîòåíöèàëà è ïðîôåññèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ìî-
ëîäûõ âîñïèòàòåëåé, ïðåäñòàâëåíèå íîâøåñòâ. Êîëëåêòèâ
äåòñàäà ¹ 50 ïðîäåìîíñòðèðîâàë òâîð÷åñêèå óñïåõè, âû-
ñòóïèâ â ñåêöèÿõ «Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò» è «Ãàëåðåÿ óñ-
ïåõà». Ïåäàãîãè ïðåäñòàâèëè îðèãèíàëüíûå ðàçðàáîòêè è
ïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó.
ЯГОДЫ, ГРИБЫ… КЛЕЩИ
Çà äâà ìåñÿöà çàðåãèñòðèðîâàíî 672 ñëó÷àÿ
íàïàäåíèÿ êëåùåé, â òîì ÷èñëå 117 - íà äåòåé.
Ïðè ëàáîðàòîðíîì èññëåäîâàíèè 44 îñîáè îêàçàëèñü
çàðàçíûìè. Ñàìûìè îïàñíûìè çîíàìè ñ÷èòàþòñÿ ëåñíàÿ
ïîëîñà è êîëëåêòèâíûå ñàäû. Ïî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ, ïåð-
âîóðàëüöåâ, ê êîòîðûì ïðèñîñàëñÿ êëåù, íûí÷å ìåíüøå,
÷åì â ïðîøëûå ãîäû. Îäíàêî áäèòåëüíîñòü îñëàáëÿòü íå
ñòîèò: â ïåðèîä ÿãîä è ãðèáîâ áóäåò âòîðîé ïèê íàïàäåíèé.
Íàïîìèíàåì, åñëè óêóñèë êëåù, îáðàùàéòåñü â òðàâìïóíêò.
Ñëåäèòå çà ñàìî÷óâñòâèåì åù¸ 10-14 äíåé. Ïî÷óâñòâóåòå
ãîëîâíóþ áîëü - íåìåäëåííî îáðàùàéòåñü â áîëüíèöó ê
âðà÷ó-íåâðîïàòîëîãó.
«НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА»
Ñåãîäíÿ â 20 ÷àñîâ íàø ãîðîä ïðåâðàòèòñÿ
â ñòîëèöó âîçäóõîïëàâàíèÿ.
Äåñÿòêè âîçäóøíûõ øàðîâ è àýðîñòàòû ïîäíèìóòñÿ â
íåáî. Ó ñòåëû «Åâðîïà-Àçèÿ» ñîñòîèòñÿ ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü «Íåáåñíàÿ ÿðìàðêà». Îí ñîâïàë ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ íàøåãî ãîðîäà, êîòîðûé âìåñòå ñ ïåðâîóðàëüöàìè îò-
ìåòÿò ïðåäñòàâèòåëè Ôðàíöèè, ßïîíèè, Ãåðìàíèè, Âåíã-
ðèè, ×åõèè, Íèäåðëàíäîðâ...
Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ âîçäóõîïëàâàòåëåé, êîòîðûé ïðî-
õîäèò íà Óðàëå ñ 29 èþíÿ ïî 6 èþëÿ, ãîòîâû óñòàíîâèòü íî-
âûé ðåêîðä Ãèííåñà. Ïèëîòû òåïëîâûõ àýðîñòàòîâ ïëàíè-
ðóþò ñîâåðøèòü ïåðåëåò «Åâðîïà-Àçèÿ», êîòîðûé îêàæåòñÿ
íå òîëüêî áîëåå ìíîãî÷èñëåííûì, íî è ìåæíàöèîíàëüíûì.
КОМФОРТ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
Òðè îðãàíèçîâàííûõ ïëîùàäêè äëÿ îòäûõà
ïîÿâÿòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå.
Ãîðîæàíå ïðÿìî íà áåðåãó Íèæíåãî ïðóäà ñìîãóò íà-
êðûòü ñòîë. Ñîòðóäíèêè «Ãîðîäñêîãî ëåñíè÷åñòâà» îïðåäå-
ëèëè óäîáíûå êðàñèâûå ïîëÿíû, íà äâóõ èç íèõ - â ðàéîíå
ëîäî÷íîé ñòàíöèè - óæå óñòàíîâèëè äåðåâÿííûå ñòîëû ñî
ñêàìåéêàìè. Ìåáåëü äîáðîòíàÿ, ñäåëàíà ñ äóøîé: ñîñíà
îáðàáîòàíà, òàê ÷òî îòäûõàþùèå íå ïîðàíÿòñÿ. Ñòîëèê óñ-






ñêîëüêî ìåñÿöåâ. ×òîáû çàñ-
òàâèòü ìýðà âûïîëíÿòü ñâîè
îáÿçàííîñòè, þðèñòàì ãîðîä-
ñêîé Äóìû ïðèøëîñü îáðà-
ùàòüñÿ â ñóä. Ðåøåíèå Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ñóäà, êîòîðûé
ïðèçíàë íåçàêîííûì áåçäåé-
ñòâèå ìýðà ãîðîäà, Þðèé






Î÷åíü ìíîãèå â Ïåðâîóðàëüñêå, ãîñïîäèí ìýð,
îñóæäàþò âàñ çà òî, ÷òî âû ðåäêî êîíòàêòèðóåòå
ñ íàñåëåíèåì è ÑÌÈ.
Ëè÷íî æå ÿ âàñ âïîëíå ïîíèìàþ!
Ïîñëåäíþþ ïîëíîöåííóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòî-
ðóþ ïðèãëàøàëèñü âñå àêêðåäèòîâàííûå â ìýðèè ÑÌÈ, âû
ïðîâåëè áîëåå ïÿòè ìåñÿöåâ íàçàä - â êîíöå ÿíâàðÿ ýòîãî
ãîäà. Ïðàâäà, áûë åù¸ îäèí ìåæäóñîáîé÷èê â ìàðòå. Íî
òàì, êàê ãîâîðèòñÿ, áûëè âñå «ñâîè» - ëèøíèõ âîïðîñîâ íå
çàäàâàëè.
À âîò, «òðóäíûå âîïðîñû» - ýòî è åñòü ïðè÷èíà òîãî, ÷òî
âû óæå ïÿòü ìåñÿöåâ ñêðûâàåòåñü îò æóðíàëèñòîâ. Çà ýòè
ïÿòü ìåñÿöåâ â ãîðîäå ïðîèçîøëà ìàññà ñîáûòèé. Ïî íåêî-
òîðûì èç íèõ èíôîðìèðîâàíèå î òî÷êå çðåíèÿ ãëàâû ãîðî-
äà - ïðèíöèïèàëüíî âàæíî. È â íîâåéøåé èñòîðèè Ïåðâî-
óðàëüñêà åù¸ íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû ãëàâà ãîðîäà ïðÿòàëñÿ
îò æóðíàëèñòîâ ïî÷òè ïîëãîäà.
Íî ÿ, Þðèé Îëåãîâè÷, î÷åíü õîðîøî ïîíèìàþ âàøó
ñêðûòíîñòü.
Âîçüì¸ì ñîáûòèÿ íà òåêóùèé ìîìåíò. ×òî, íàïðèìåð,
îòâåòèòü íà âîïðîñ æóðíàëèñòîâ ïî ïîâîäó îñâîåíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ ðîäñòâåííèêàìè íà÷àëüíèöû óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Íèíû Æóðàâë¸âîé? Ñàìà Íèíà Âèêòîðîâíà çàÿ-
âèëà, ÷òî îòâåòèò íà âñå âîïðîñû «êîãäà áóäåò ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèÿ», âèäèìî, îäíîâðåìåííî ðåøèâ áîëüøå íèêàêèõ
ïðåññ-êîíôåðåíöèé íå ïðîâîäèòü.
Íåóæåëè âàì êîììåíòèðîâàòü, åñëè îíà ñàìà îòêàçà-
ëàñü?
Íàäî ó÷èòûâàòü è òî, ÷òî Íèíà Æóðàâë¸âà ÿâëÿåòñÿ âà-
øåé ñàìîé ÿðîé è ãîðÿ÷åé ñòîðîííèöåé.
Ìíîãèå åù¸ íå çàáûëè å¸ ñêàíäàëüíûå âûñòóïëåíèÿ íà
ãîðîäñêîé Äóìå, êîãäà îíà âûøëà ê òðèáóíå ïîòîìó, ÷òî âû
ýòîãî ñäåëàòü íå çàõîòåëè, è ÿðîñòíî äîáèâàëàñü ïðàâà âî
âðåìÿ äîêëàäà çàìåíèòü âàñ ñîáîþ. Ñåé÷àñ, êîãäà îòêðû-
ëèñü ïðè÷èíû å¸ «ñàìîîòâåðæåííîñòè» âàì ìîãëè áû çà-
äàòü íåóäîáíûå âîïðîñû. È ïîýòîìó âû, Þðèé Îëåãîâè÷, ñ
æóðíàëèñòàìè íå âñòðå÷àåòåñü.
È ÿ âàñ ïîíèìàþ!
Åù¸ áîëåå íåóäîáíûì ìîã áû îêàçàòüñÿ âîïðîñ ïî ïî-
âîäó âàøåé ñîáñòâåííîé ñåìüè.
Äà, äà!
Çà ïðîøåäøåå ñ âàøåé ïîñëåäíåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè
âðåìÿ íåîäíîêðàòíî â ÑÌÈ ïóáëèêîâàëèñü ôàêòû òîãî, ÷òî
âàøè ðîäñòâåííèêè è ðîäñòâåííèêè ëþäåé èç âàøåãî áëè-
æàéøåãî îêðóæåíèÿ â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè – ýòî îäíà
áèçíåñ-êîìàíäà. Óïîìèíàëèñü ôàìèëèè ðîäñòâåííèêîâ çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Àíäðåÿ Ðîæêîâà, çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû ãîðîäà Àëåêñåÿ Óëüÿíîâà, óïðàâäåëàìè ìýðèè Èãîðÿ
Øòûìåíêî, íà÷àëüíèêà ôèíîòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ñâåòëà-
íû Ðóäàêîâîé…
Óïîìèíàëèñü âàøà ñîáñòâåííàÿ, Þðèé Îëåãîâè÷, æåíà
è âàø íåñîâåðøåííîëåòíèé ñûí…
ß, ãîñïîäèí ìýð, ïðîñòî íå ìîãó âîîáðàçèòü âàø îòâåò
íà âîïðîñ î òîì, êàê âàø ìàëîëåòíèé ñûí ñòàë ó÷ðåäèòå-
ëåì ôèðìû «Ñîþçïîñûëòîðã». Íàïðèìåð, ìýð Ìîñêâû, âàø
òåçêà Ëóæêîâ, â ñâî¸ âðåìÿ îáúÿñíÿë áèçíåñ-óñïåõè ñâîåé
ñóïðóãè Åëåíû Áàòóðèíîé å¸ âûäàþùèìèñÿ äàðîâàíèÿìè.
Íî ÷òî ìîæíî ñêàçàòü, êîãäà ó÷ðåäèòåëåì «Ñîþçïîñûëòîð-
ãà» ñòàë âàø ñûí, ñîâñåì ìàëü÷èê?
Óìà íå ïðèëîæó!
È ìåíÿ îòêðîâåííî çàáàâëÿåò íåäîâîëüñòâî íåêîòîðûõ
ãîðîæàí îòñóòñòâèåì ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé ãðàäîíà÷àëü-
íèêà è åãî îòêàç îò ïðåññ-êîíôåðåíöèé. Ïîòîìó ÷òî îíè âàñ
íå ïîíèìàþò, à ÿ – ïîíèìàþ.
Âåäü åñòü ìàññà è äðóãèõ «íåïîäú¸ìíûõ âîïðîñîâ», íà
êîòîðûå ëó÷øå íå îòâå÷àòü ñîâñåì, ÷åì îòâå÷àòü êàê-íè-
áóäü. Íàïðèìåð, ÷òî ýòî çà áèçíåñìåíû-àëüòðóèñòû íà÷à-
ëè ðåêîíñòðóêöèè äåòñàäîâ â Ïåðâîóðàëüñêå åù¸ äî ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñîâ íà ýòè ðàáîòû. Âåäü åñëè âàñ
ñïðîñÿò, òî íóæíî áóäåò îáúÿñíèòü, ÷òî íèêàêîé êîððóïöè-
îííîé ñîñòàâëÿþùåé â ýòîì äåëå íåò. À êàê îáúÿñíèòü?
Íèêàê! Ëó÷øå ìîë÷àòü. È âàøå ìîë÷àíèå ìîæíî âîñïðè-




â âûøåñòîÿùåì ñóäå. Íî è
ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîé ôå-
ìèäû âûíåñëè ðåøåíèå î òîì,
÷òî ïåðâîóðàëüñêèé ìýð íàðó-
øàåò çàêîí.
Òåïåðü â óñòàíîâëåííûé
ñåìèäíåâíûé ñðîê Þðèé Ïå-
ðåâåðçåâ îáÿçàí ïîäïèñàòü
âñå èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â
Óñòàâ ãîðîäà, è íàïðàâèòü èõ
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè â ãëàâíîå óïðàâëåíèå
ù¸ â ìàå êîìèññèÿ, âîçãëàâëÿ-
åìàÿ çàìåñòèòåëåì Ñâåðäëîâ-
ñêîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà, ïî-
ñòàâèëà ïåðåä Þðèåì Ïåðå-
âåðçåâûì íåñêîëüêî çàäà÷ ïî
ïðåêðàùåíèþ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà
çàâîäà ÒÁÎ.
Âî-ïåðâûõ, ìýðó Ïåðâîóðàëüñêà ïî-
ðó÷èëè â òå÷åíèå èþíÿ ïðîâåñòè ïåðå-
ãîâîðû ñ êðåäèäîðàìè ïåðâîé î÷åðåäè
îá îòñðî÷êå ïëàòåæåé. Âî-âòîðûõ, ïîòðå-
áîâàëè ê 1 èþëÿ ëèêâèäèðîâàòü íà çàâî-
äå ýêîëîãè÷åñêè îïàñíóþ ñèòóàöèþ -
âûâåçòè âñå ñêîïèâøèåñÿ îòõîäû íà ìó-








âîäñòâó îáëàñòè, ãîðîäà, Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà, ñïîíñî-
ðàì, à òàêæå äåïóòàòàì Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Åôè-
ìó Ãðèøïóíó è Ëüâó Êîâïàêó
çà ñîäåéñòâèå â ôîðìèðîâà-
íèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþä-
æåòà íà ïðåäûäóùèé ñåçîí,
÷òî ïîçâîëèëî ñðàçó ïîñëå åãî
îêîí÷àíèÿ íà÷àòü ñåëåêöèîí-
íóþ ðàáîòó è ïîäïèñàíèå êîí-
òðàêòîâ ñ õîêêåèñòàìè. Â ðå-
çóëüòàòå, êîëëåêòèâ íå ïîí¸ñ
ñóùåñòâåííûõ ïîòåðü è ñìîã
ïðèãëàñèòü ìàñòåðîâ íà âà-
êàíòíûå ìåñòà â ñîñòàâå.
Ãëàâíûé òðåíåð Àëåêñåé
Æåðåáêîâ ïðåäñòàâèë íîâè÷-
êîâ - îïûòíûõ Àëåêñåÿ Ãîëè-
òàðîâà è Àíàòîëèÿ Ñòàðûõ, à
òàêæå ãðóïïó ïåðñïåêòèâíîé
ìîëîä¸æè, êîòîðàÿ áóäåò òðå-
íèðîâàòüñÿ âìåñòå ñî âçðîñ-
ëûìè. Êàê çàÿâèë íàñòàâíèê,
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êòî-òî èç
ðåáÿò ñìîæåò çàÿâèòü î ñåáå
óæå ïðåäñòîÿùåé çèìîé.
Òðåíåðñêèé øòàá ïîçíà-
êîìèë ñ ïëàíîì ïîäãîòîâêè.
Â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü õîê-
êåèñòû áåæàëè êðîññ. Ìåäîñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèå íà ýòîé
íåäåëå ïîêàæåò, êàê ñïîðò-
ñìåíû âûïîëíÿëè äîìàøíèå
òðåíèðîâî÷íûå çàäàíèÿ âî
âðåìÿ îòïóñêà. Çàòåì íà÷íóò-
ñÿ çàíÿòèÿ ïî ÎÔÏ íà ñòàäè-
îíå Ìàãíèòêè è â òðåíàæ¸ð-
íîì çàëå - îäíîðàçîâûå, íî
áîëåå íàñûùåííûå, ÷åì
ïðåæäå. Â àâãóñòå áóäåò âû-
åçä íà êîìïëåêñíûé ñáîð â
Ôèíëÿíäèþ ñ èíòåíñèâíîé
ïðîãðàììîé, âêëþ÷àÿ ïðîáó
«ìàëîãî» ëüäà. Íà áîëüøîå
ïîëå òðóáíèêè âûéäóò â Êå-
ìåðîâå íåïîñðåäñòâåííî ïå-
ðåä íà÷àëîì ïåðâîãî êóáêî-
ÍÅÄÅËß ÍÀ ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ
В минувшую среду областной суд признал бездействие
Юрия Переверзева незаконным и обязал первоуральского
градоначальника подписать решение первоуральской Думы
о внесении изменений в Устав города.
 Дмитрий Крючков, начальник юридического отдела
Первоуральской городской Думы:
– Ìû íàäååìñÿ íà áëàãîðàçóìèå âûñøåãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà, íà åãî îòâåòñòâåííîñòü. Äóìàåì, ÷òî îí çàêîí-
íî è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè èñïîëíèò ðåøåíèå ñóäà. Îä-
íàêî â ñëó÷àå, åñëè ýòî íå ïðîèçîéäåò, ìû îáðàòèìñÿ â
Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä çà âûäà÷åé èñïîëíèòåëü-
íîãî ëèñòà. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äàííîãî äîêóìåíòà ïðåäñòà-
âèì åãî â ìåæðàéîííûé îòäåë Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ èñïîëíåíèåì îñî-
áûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ.
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè.
Åñëè è ïîñëå ýòîãî ðåøå-
íèå ñóäà íå áóäåò âûïîëíåíî,
çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò â îò-
íîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ÷è-
íîâíèêà íå òîëüêî àäìèíèñò-




Завод по переработке ТБО из кризиса
не выведен. Первоуральская
администрация для этого так
и не предприняла никаких мер.
Все распоряжения областного
правительства в очередной раз
были проигнорированы.
Е
òåòîâ. Íè îäíîé ðåêîìåíäàöèè Ïåðåâåð-
çåâ íå âûïîëíèë.
Ðåçóëüòàòîâ ïåðåãîâîðîâ ñ êðåäèòî-
ðàìè íåò, ïëîùàäêà äëÿ âðåìåííîãî õðà-
íåíèÿ ìóñîðà òàê è íå î÷èùåíà. Íàáëþ-
äàòåëè íàçûâàþò òàêîå áåçäåéñòâèå ïåð-
âîóðàëüñêîãî ãëàâû öåëåíàïðàâëåííûì.
Ïî èõ ìíåíèþ, äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðåäïðèÿòèå óøëî â ðóêè àôèë-
«ÒÐÓÁÍÈÊ» ÂÛØÅË ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ
В первый день июля команда «Уральский трубник» вышла из отпуска. По традиции
на встречу с хоккеистами и тренерами пришли руководители клуба, глава города Юрий
Переверзев, управляющий Западным округом Виталий Вольф, исполнительный директор
ПНТЗ Александр Беленков. Они напутствовали спортсменов перед дальней дорогой –
подготовительным периодом и главными стартами сезона – розыгрышем Кубка России,
чемпионатом страны в Суперлиге.
âîãî ýòàïà. Ñòîèò çàäà÷à âû-
õîäà âî âòîðóþ ñòàäèþ è ïî
âîçìîæíîñòè ïîáîðîòüñÿ çà
ëèðîâàííûõ êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð. Òà-
êèì îáðàçîì, ðåøåíèå ðåãèîíàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà î ïåðåäà÷å èìóùåñòâåí-
íîãî êîìïëåêñà ïðåäïðèÿòèÿ â êàçíó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ôàêòè÷åñêè ñà-
áîòèðóåòñÿ. Äàâàòü êîììåíòàðèè ê ñè-
òóàöèè íà çàâîäå ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ





ãîäíèõ èçäåðæåê, ïëþñ èìå-




Ðîññèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñå-
ðèè ïëåé-îôô. Ïî ìíåíèþ
òðåíåðîâ – ýòî âïîëíå ïî-
ñèëüíûå çàäà÷è.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
÷åòâ¸ðòûé íîìåð «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» Àíäðåé Êèñëîâ èìåí-
íî 4 èþëÿ çàêëþ÷èë ãîäè÷íîå
òðóäîâîå ñîãëàøåíèå ê êëóáîì.
È êàê ñòàëî èçâåñòíî â òîò æå
äåíü îò òðåíåðîâ - â ïðåæíåì êà-
÷åñòâå êàïèòàíà. Òàêèì îáðà-
çîì, Àíäðåé, êîòîðîìó 17 èþëÿ
èñïîëíÿåòñÿ 38 ëåò, íà÷í¸ò â
«Òðóáíèêå» ñâîé 18-é ñåçîí.
Êëþ÷åâîé èãðîê, óíèâåð-
ñàëüíûé, íàä¸æíûé, áåññòðàø-
íûé áîåö, òðóäÿãà, íàñòîÿùèé ëèäåð - ýòî äàëåêî íå âñå
õàðàêòåðèñòèêè çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà è êëàññíîãî
õîêêåèñòà, çàñëóãè êîòîðîãî ïåðåä «Óðàëüñêèì òðóáíè-
êîì» çàñëóæèâàþò îãðîìíîãî óâàæåíèÿ.
Ìíîãîòûñÿ÷íàÿ àðìèÿ øàéòàíñêèõ áîëåëüùèêîâ íå-
ñêàçàííî ðàäà âîçâðàùåíèþ Àíäðåÿ «íà êðóãè ñâîÿ», æå-
ëàåò åìó åù¸ äîëãî îñòàâàòüñÿ ïðèìåðîì âåðíîãî ñëó-
æåíèÿ ëþáèìîé èãðå, íàøåìó êëóáó.
ÊÀÏÈÒÀÍ
ПОГРОМ НА КЛАДБИЩЕ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåðâîóðàëüñêó îáðàùàåòñÿ
ñ ïðîñüáîé ê ãðàæäàíàì, âëàäåþùèì êàêîé-ëèáî
èíôîðìàöèåé î ëèöàõ, ñîâåðøèâøèõ ïîãðîì
íà êëàäáèùå ïîñ¸ëêà Òàëèöà, ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì:
64-82-21, è 27-05-71, à òàêæå ïî òåëåôîíó «äîâåðèÿ»
27-05-39 ëèáî ïî íîìåðó 8-922-225-17-27.
Çà äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ ðóêîâîäñòâîì îòäåëà ãà-
ðàíòèðóåòñÿ âîçíàãðàæäåíèå.
òñ÷¸ò ñâîé îáà ïîäðàçäåëåíèÿ
âåäóò ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí –
áûëè ïóùåíû ñ ðàçíèöåé â ãîä
- â 1976 è 1977-ì. «Äåñÿòûé»
âûïóñêàë øèðîêèé ñîðòàìåíò
õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûõ äëèííîìåð-
íûõ íåðæàâåþùèõ òðóá äëÿ àòîìíîé
ïðîìûøëåííîñòè. Çàòåì, ïîñëå íåïðî-
äîëæèòåëüíîé êîíñåðâàöèè, îñâîèë ýê-
ñêëþçèâíûå íà òî âðåìÿ êîòåëüíûå òðó-
áû äëèíîé äî 23 ìåòðîâ. Ñ 2010 ãîäà
çäåñü ïðîèçâîäÿò îòäåëêó ïîëóôàáðè-
êàòîâ äëèííîìåðíûõ òðóá, èçãîòàâëèâà-
åìûõ â ñåäüìîì öåõå, â êîòîðîì íåò âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ òàêèõ îïåðàöèé. Íåáîëü-
øîé øòàò öåõà (160 ÷åëîâåê), óçêèé ñîð-
òàìåíò ïðîäóêöèè è ñòàëè ïðåäïîñûë-
êàìè äëÿ îáúåäèíåíèÿ «äåñÿòîãî» ñ
êðóïíûì «÷åòûðíàäöàòûì», èìåþùèì
ñõîæóþ ñïåöèôèêó, íî ïðè ýòîì - áîëåå
øèðîêèé ñîðòàìåíò. Öåõ ¹14 âûïóñêà-
åò áîëåå 40 âèäîâ òðóá, â òîì ÷èñëå – è
ïî çàðóáåæíûì ñòàíäàðòàì, èñïîëüçóÿ
áîëåå 30-òè ìàðîê ñòàëè.
– Â ïåðâûå æå ìåñÿöû ðàáîòû îáúå-
äèíåíèå ïðèíåñëî õîðîøèå ðåçóëüòàòû,
– ãîâîðèò íà÷àëüíèê öåõà ¹ 14 Èãîðü
Áàííûõ. – Âî-ïåðâûõ, óäàëîñü îïòèìè-
çèðîâàòü øòàòíîå ðàñïèñàíèå – ïðåæ-
äå âñåãî, çà ñ÷¸ò âàêàíñèé è «ïîäìåí-
íûõ» ñïåöèàëüíîñòåé – ðàíüøå îíè
áûëè íåîáõîäèìû íà ñëó÷àé áîëüíè÷-
íûõ è îòïóñêîâ. Ñëèÿíèå äâóõ ïîäðàç-
äåëåíèé îäíîãî ïðîôèëÿ äàëî ãëàâíûé
«áîíóñ» – âçàèìîçàìåíÿåìîñòü ñïåöè-
àëèñòîâ: òåïåðü ìû íå èñïûòûâàåì
òðóäíîñòåé ñ êàäðàìè. Âî-âòîðûõ, ýô-
ôåêòèâíî ïåðåðàñïðåäåëèëè òîâàðíî-
ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè: ïîñëå îáúåäè-
íåíèÿ ñêëàäîâ ÒÌÖ áûëè âûÿâëåíû èç-
ëèøêè è íàïðàâëåíû â ïðîèçâîäñòâî.
Òîëüêî çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ çàïàñîâ äóá-
ëèðóþùèõ äðóã äðóãà èíñòðóìåíòîâ â
äâóõ öåõàõ ìû çà ïîëãîäà ñýêîíîìèëè
4 ìëí ðóáëåé, è ïðîöåññ ñíèæåíèÿ îñ-
òàòêîâ íà ñêëàäàõ ïðîäîëæàåòñÿ.






Â ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ óâîëüíåíèÿ â çàïàñ âîåííîñëóæàùèõ
êîìàíäíîãî ïóíêòà 2 êîìàíäîâàíèÿ Âîåííî-âîçäóøíûõ
ñèë è ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû Öåíòðàëüíîãî
âîåííîãî îêðóãà.
Âñå 43 âîåí-















ìåíò ïîëíîñòüþ ñåáÿ îïðàâäûâàåò. Ê íàì âîåííîñëóæàùèå
ïðèõîäÿò óæå ñëîæèâøèìñÿ êîëëåêòèâîì. Ýòî óñêîðÿåò èõ
àäàïòàöèþ ê ñëóæáå, – îòìåòèë íà÷àëüíèê êîìàíäíîãî ïóí-
êòà Àëåêñàíäð Ãëóìîâ. – Ñ÷èòàþ, çà ãîä áîéöû íå ðàñòåðÿ-
ëè ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, ïîëó÷åííûå â êîëëåä-
æå, ïîòîìó ÷òî çäåñü - òîæå èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä, è ìû
èõ ó÷èëè, ïðåæäå âñåãî, äóìàòü. Èìåííî ýòî ïðèãîäèòñÿ è
íà ïðîèçâîäñòâå ×ÒÏÇ, è âîîáùå – â æèçíè.
Â Ïåðâîóðàëüñêå áûâøèõ âîåííîñëóæàùèõ âñòðåòèëè
ðîäíûå, äðóçüÿ, ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, ðó-
êîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. 14 ëó÷øèõ
ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», ïðîéäÿ
øêîëó ìóæåñòâà â ðÿäàõ âîîðóæåííûõ ñèë, áûëè òîðæåñòâåí-
íî çà÷èñëåíû â ìíîãîòûñÿ÷íóþ àðìèþ áåëûõ ìåòàëëóðãîâ.
– Ðåáÿòà, âàì îêàçàíà áîëüøàÿ ÷åñòü ñòàòü ÷àñòüþ áîëü-
øîãî òðóäîâîãî êîëëåêòèâà íàøåé êîìïàíèè. Îïðàâäàéòå
ýòî äîâåðèå. Âû – ïåðâûå. Ýòî è ïî÷¸òíî, è îòâåòñòâåííî.
Âåðþ, ÷òî êàæäûé èç âàñ ñòàíåò âûñîêîêëàññíûì ðàáî÷èì-
ïðîôåññèîíàëîì, ïðèìåðîì äëÿ ñåãîäíÿøíèõ ñòóäåíòîâ
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», – îáðàòèëñÿ ê
áûâøèì âîåííîñëóæàùèì, à îòíûíå – íîâîòðóáíèêàì äè-
ðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÍÒÇ Àëåêñåé Äðîíîâ.
Äëÿ 14-ãî ýòî óæå íå ïåðâûé óñïåø-
íûé îïûò îáúåäèíåíèÿ: â îêòÿáðå 2012
ãîäà â åãî ñîñòàâ âîøëà ðåìîíòíàÿ
ñëóæáà. Èãîðü Áàííûõ îòìå÷àåò: «Çíà-
÷èòåëüíî ñíèçèëîñü âðåìÿ ïðîñòîåâ
îáîðóäîâàíèÿ, ïîâûñèëîñü êà÷åñòâî
ïðîèçâîäèìûõ ðåìîíòîâ, òàê êàê òåïåðü
ðåìîíòíèêè «êðîâíî» çàèíòåðåñîâàíû â
áåñïåðåáîéíîé ðàáîòå ìåõàíèçìîâ –
îò îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè öåõà çà-
âèñÿò èõ ïðåìèè».
Èòàê, ñåé÷àñ ÷åòûðå ïîìåùåíèÿ –
äâå ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè è äâà
ÀÁÊ – ðàáîòàþò ïîä îáùèì ðóêîâîä-
ñòâîì. Â øòàòå – 845 ñîòðóäíèêîâ. Îñ-
íîâíûå ïëàíåðêè è ñîâåùàíèÿ ïðîõî-
äÿò â çäàíèè öåõà ¹ 14. À «äåñÿòûé»
òåïåðü íîñèò íàçâàíèå «ïðîèçâîäñòâî
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òðóá».
– Ñèñòåìà ðàáîòû äàííîãî ó÷àñòêà
îòëàæåíà î÷åíü õîðîøî, – ïîä÷åðêèâà-
åò Èãîðü Áàííûõ. – Êðîìå ýòîãî, íà ïëî-
ùàäêå áûâøåãî öåõà ¹10 ðåàëèçóåòñÿ
åù¸ îäèí ïðîåêò – ðàçìåùåíèå êîíñèã-
íàöèîííîãî ñêëàäà, êîòîðûé ðàíåå ðàñ-
ïîëàãàëñÿ íà ïëîùàäêå íûíå çàêîíñåð-
âèðîâàííîãî öåõà ¹ 6. Åãî ñêëàä ¸ ìêî-
ñòüþ 4 òûñÿ÷è òîíí ïîçâîëèò öåõàì ïðî-
èçâîäèòü ïðîäóêöèþ íà åù¸ íå îòêðû-
òûå, òàê íàçûâàåìûå, íóëåâûå çàêàçû.
Ïðîöåññ îðãàíèçàöèè ïðàêòè÷åñêè çà-
âåðøåí – îñòàëîñü ëèøü äîóêîìïëåêòî-
âàòü øòàò.
– Ñåãîäíÿøíèå ðûíî÷íûå óñëîâèÿ
çàñòàâëÿþò íàñ èñêàòü âñ¸ íîâûå ïóòè
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû. 14-
é öåõ â íûíåøíåì ñâîåì ñîñòàâå, äåé-
ñòâèòåëüíî, ñòàë îäíèì èç ïåðåäîâûõ â
âîïðîñàõ îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé.
Ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ìîæ-
íî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ïðåäëî-
æåííûå ðåøåíèÿ ïî îáúåäèíåíèþ öåõîâ
ïîëíîñòüþ ñåáÿ îïðàâäûâàþò, – äàåò
îöåíêó Äåíèñ Ïðèõîäüêî, íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà áåñøîâíûõ òðóá
ãðóïïû ×ÒÏÇ. – Áåç óõóäøåíèÿ êëþ÷å-
âûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé òàì óäàëîñü äîáèòüñÿ ñåðü-
¸çíûõ ðåçóëüòàòîâ â ÷àñòè îïòèìèçàöèè
è ñîêðàùåíèÿ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ. Îä-
íàêî ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîâåä¸ííàÿ ðåîðãàíè-
çàöèÿ – ýòî òîëüêî ïåðâûé øàã â íîâåé-
øåé èñòîðèè îáúåäèíåííîãî öåõà. Óæå
ñåé÷àñ ïåðåä íèì ñòîÿò íîâûå çàäà÷è,
êîòîðûå êàñàþòñÿ ðàñøèðåíèÿ àññîðòè-
ìåíòà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ñíèæå-
íèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò, ïîâûøå-
íèÿ äèñöèïëèíû âûïîëíåíèÿ çàêàçîâ è
ðàçâèòèÿ «áåëîé ìåòàëëóðãèè». È îò èõ
óñïåøíîãî ðåøåíèÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò
íàøà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà ðûíêå
õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûõ òðóá.
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÄÀ¨Ò ÝÔÔÅÊÒ
С января нынешнего года объединились
два трубоволочильных цеха – №10














è Àðòóð Èñëàìîâ, ó÷àùèåñÿ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè».
Ó÷àñòèþ â îäíîì èç ñàìûõ
ïðåñòèæíûõ êîíêóðñîâ ïðåä-
øåñòâîâàëà áîëüøàÿ ïîäãî-
òîâêà. Áóäóùèå «áåëûå ìå-
òàëëóðãè» íàáðàëè íàèâûñ-
øåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ âî




êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â ÿíâàðå
ýòîãî ãîäà â Ïåðâîóðàëüñêå.
Òàêæå â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê
ìåæäóíàðîäíûì ñîðåâíîâà-
íèÿì ïåðâîóðàëüöû ïðîøëè





ñáîðî÷íîì çàâîäå Festo â
Ìîñêâå. Êðîìå òîãî, ñòóäåí-
òû íà âíåêîíêóðñíîé îñíîâå
ïîó÷àñòâîâàëè â íàöèîíàëü-
íîì ÷åìïèîíàòå Ãåðìàíèè ïî
ìåõàòðîíèêå, â òðåíèðîâî÷-
íûõ ñîñòÿçàíèÿõ â Âåíãðèè è
ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèÿõ
íà âíåêîíêóðñíîé îñíîâå â Òî-
ëüÿòòè âî âðåìÿ íàöèîíàëüíî-
ãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills
Russia.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè â ñîñòà-
âå 15 ÷åëîâåê, ïîìèìî ìåõàò-
ðîíèêè, ñîðåâíóåòñÿ åù¸ ïî
13-òè êîìïåòåíöèÿì. Ñðåäè
âûáðàííûõ äëÿ êîíêóðñà ïðî-
ôåññèé – êàìíåîáðàáîòêà,
ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè, ïàðèê-
ìàõåðñêîå è ïîâàðñêîå äåëî,
êîñìåòîëîãèÿ, ñòîëÿðíîå ìà-
ñòåðñòâî è äðóãèå ðàáî÷èå
ñïåöèàëüíîñòè.
WorldSkills International-
2013 ñîáðàë 1024 äåëåãàòà èç
ÇÀ ÐÎÑÑÈÈÞ, ÊÎÌÏÀÍÈÞ,
ÊÎËËÅÄÆ
Позавчера в Лейпциге стартовал 42-й чемпионат
WorldSkills International-2013. Россия впервые принимает
участие в этих международных соревнованиях по рабочим
компетенциям.




âûñòàâêó Global Village, â êî-
òîðîé òàêæå âïåðâûå áóäåò
ïðåäñòàâëåíà Ðîññèÿ. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì çàïëàíèðîâàí
«êðóãëûé ñòîë» ñ îáñóæäåíè-
åì âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â íàøåé ñòðàíå. Åæåãîä-
íî ÷åìïèîíàò îõâàòûâàåò ïî-




Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå óñïåøíî çàâåðøèëñÿ
íàäçîðíûé àóäèò ïî Åâðîïåéñêîé äèðåêòèâå 97/23/EG
è òåõíè÷åñêèì ïðàâèëàì AD 2000 W0/TRD 100
(ïðîèçâîäñòâî òðóá, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì)
Ñîñòîÿëñÿ òàêæå ñåðòèôèêàöèîííûé àóäèò ïî Ðåãëàìåí-
òó ÅÑ ¹305/2011 îò 09.03.2011ã., çàìåíÿþùèé Åâðîïåéñ-
êóþ Äèðåêòèâó 89/106/ÅÅÑ (ïðîèçâîäñòâî òðóá, èñïîëüçó-
åìûõ â ñòðîèòåëüñòâå), íà ñîîòâåòñòâèå êîòîðîé ÏÍÒÇ èìå-
åò ñåðòèôèêàò.
Öåëü àóäèòà – ïîäòâåðæäåíèå äåéñòâèÿ èìåþùèõñÿ ó
ïðåäïðèÿòèÿ ñåðòèôèêàòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëü-
íûì óñëîâèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòàâîê â ñòðàíû Åâðî-
ïåéñêîãî ñîþçà òðóá ïî øèðîêîìó ïåðå÷íþ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ èç óãëåðîäèñòûõ, ëåãèðîâàííûõ è íåðæàâåþùèõ
ìàðîê ñòàëè.
Àóäèòîðû îðãàíà ïî ñåðòèôèêàöèè ÒÞÔ-ÇÞÄ ïîëîæè-
òåëüíî îöåíèëè ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìû ìåíåä-
æìåíòà êà÷åñòâà íà Íîâîòðóáíîì, îòìåòèëè ïðîäåëàííóþ
çàâîäñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ìàñøòàáíóþ ðàáîòó ïî ïîäãî-
òîâêå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ äëÿ îöåíêè ñòàáèëüíîñòè êà-
÷åñòâà âûïóñêàåìûõ òðóá, à òàêæå äðóãîé èíôîðìàöèè, íå-
îáõîäèìîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåðòèôèêàöèîííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííîãî àóäèòà äåéñòâèå ñåðòèôè-
êàòîâ íà ïðîèçâîäñòâî óêàçàííîé ïðîäóêöèè áóäåò ïîäòâåð-
æäåíî, ÷òî äàñò ÏÍÒÇ âîçìîæíîñòü è äàëåå ïîñòàâëÿòü òðó-
áû ïîòðåáèòåëÿì â ñòðàíû ÅÑ.
АВТОБУСЫ В «ГАГАРИНСКИЙ»
Ïîñåòèòü äåòåé â ëàãåðå ðîäèòåëè ñìîãóò â ñóááîòó,
6 èþëÿ. Îòïðàâëåíèå òðàíñïîðòà îò Äâîðöà êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ – â 16.30, îáðàòíî – â 18.30.
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Александр Литвиненко Артур Исламов
«Вот ты, парень, и новотрубник!»
Оптимизация – это расширение ассортимента, снижение затрат
и развитие «белой металлургии»
ÒÐÓÁÍÈÊ4 5 èþëÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1717. Òèðàæ 3000.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ВНИМАНИЕ!
В
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ñ 1958 ãîäà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ìåòàëëóðãà - òåì ñàìûì îòäà¸òñÿ äàíü óâàæåíèÿ
òðóäó ëþäåé îãíåííîé ïðîôåññèè.
Ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèî-
íåðû è àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà âûäåëèëè áî-
ëåå 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ ïîîùðåíèÿ âåòåðàíîâ - íåðà-
áîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ÏÍÒÇ çà èõ çàñëóãè, íåîöåíèìûé
âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
ÃÐÀÔÈÊ
5 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36.
8 èþëÿ – öåõ ¹ 17 è ôèëèàë.
9 èþëÿ – öåõè ¹ 4, 23, 35 è 46.
10 èþëÿ – öåõè ¹ 5,18, 21, 42 è 44.
11 èþëÿ – öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
12 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 500 ðóáëåé ïðîèçâîäèò-
ñÿ âî ÄÊ ìåòàëëóðãîâ â êàáèíåòå ¹ 26 â óêàçàííûå äíè
ñòðîãî ïî ãðàôèêó - ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ. Ïðè







âàðîâ è äåìîêðàòè÷íûìè öå-
íàìè. Áëàãîäàðÿ ÷åìó ñòàëè
ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíûìè è
ïîïóëÿðíûìè. Êîðïîðàòèâ-




ëà íàïðÿæ¸ííàÿ ðàáîòà: ðå-
êîíñòðóêöèÿ, îòäåëêà ïîìå-
ùåíèé, óñòàíîâêà ñïåöèàëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Âñ¸ ýòî
ïîçâîëèò âûïîëíÿòü âàæíûå
çàäà÷è: ñîáëþäàòü îïòèìàëü-
íûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ ïðîäóê-
òîâ, îáåñïå÷èâàòü óäîáñòâî
äëÿ ïîêóïàòåëåé, è, êîíå÷íî
æå, ïðèâëåêàòåëüíûé âíå-
øíèé âèä - â òîì ÷èñëå, ýñòå-
òè÷åñêè ãðàìîòíîå îôîðìëå-




âà âî âðåìÿ îòêðûòèÿ ïîáëà-
ãîäàðèëà ïîêóïàòåëåé, êîòî-
ðûå îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå, à,
çíà÷èò, îêàçûâàþò äîâåðèå,
èõ òîðãîâûì ïðåäïðèÿòèÿì.
Îíà çàâåðèëà, ÷òî ëó÷øèå
òðàäèöèè, âûñîêèå ñòàíäàðòû
áóäóò è â äàëüíåéøåì ñîáëþ-
äàòüñÿ:
– Îñîáîå âíèìàíèå ìû




ñ âûáîðîì. Áûñòðîå êà÷å-
ñòâåííîå îáñëóæèâàíèå - êàê
ïðàâèëî, ðàáîòàåò íåñêîëüêî
êàññ - ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü
âðåìÿ ïîêóïàòåëåé. Âàæíà è
ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü «Êèðîâ-
ñêîãî» - ìèíèìàëüíàÿ íàöåí-









кстати, 14-го по счёту
в Первоуральске.
×åëîâåê ìîæåò åãî ïîñìîò-
ðåòü, ïðî÷èòàòü èíôîðìàöèþ
íà óïàêîâêå, ñàìîñòîÿòåëüíî
íàáðàòü â êîðçèíó ïîíðàâèâ-
øèåñÿ îâîùè è ôðóêòû. Íà
ïîëêàõ ïðåäñòàâëåíû àíàëî-
ãè÷íûå ïðîäóêòû ðàçíûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé, ñëåäîâàòåëüíî,
åñòü âîçìîæíîñòü âûáîðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäïî÷òåíè-
åì è ñòîèìîñòüþ. Â òîðãîâîì
çàëå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû è
ïðîìûøëåííûå òîâàðû åæåä-
íåâíîãî ñïðîñà, êîòîðûå ìîæ-
íî ïðèîáðåñòè ïîïóòíî.
«Êèðîâñêèé» ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàí: 110 000 ïåíñè-
îíåðîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè ïîêóïàþò çäåñü ïðîäóêòû ñ
5 ïðîöåíòíîé ñêèäêîé. Â íî-
âîì ìàãàçèíå áóäåò äåéñòâî-
âàòü êàðòà «Âåòåðàí». Êñòàòè,
â äåíü îòêðûòèÿ ïåðâûå 100
ïîêóïàòåëåé òàêæå ïîëó÷èëè
â ïîäàðîê íàêîïèòåëüíóþ äèñ-
êîíòíóþ êàðòî÷êó.
Ñåé÷àñ íà ðûíêå òîðãîâëè
è óñëóã ñóùåñòâóåò æ¸ñòêàÿ
êîíêóðåíöèÿ. Ïðåäïðèÿòèÿ
ðàçðàáàòûâàþò ìàðêåòèíãî-
âûå õîäû, ñòðîÿò öåíîâóþ ïî-
ëèòèêó, íî íå âñåì óäà¸òñÿ
äåéñòâîâàòü ýôôåêòèâíî. ×òî
êàñàåòñÿ «Êèðîâñêîãî», òî îí
âîò óæå áîëåå 25 ëåò óñïåø-
íî ðàáîòàåò. Íàïîìíèì, ïåð-
âûé óíèâåðñàì îòêðûëñÿ 23
îêòÿáðÿ 1987 ãîäà. Ñî äíÿ îñ-
íîâàíèÿ èì ðóêîâîäèò Èãîðü
Êîâïàê, êñòàòè, êîðåííîé ïåð-
âîóðàëåö. Â ìîëîäîñòè óâëå-
êàâøèéñÿ õîêêååì ñ ìÿ÷îì, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïîíñîð êî-
ìàíäû «Óðàëüñêèé òðóáíèê».






þò â 20-òè ãîðîäàõ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè è ÿâëÿþòñÿ äîá-
ðîñîâåñòíûìè è êðóïíåéøè-
ìè íàëîãîïëàòåëüùèêàìè. Çà
2012 ãîä â áþäæåòû âñåõ óðîâ-
íåé ïåðå÷èñëåíî áîëåå 1 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé.
Ñåòü àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ.
Òîëüêî çà 4 ìåñÿöà ýòîãî ãîäà
îíà ïîïîëíèëàñü 12 ñóïåð-
ìàðêåòàìè â Åêàòåðèíáóðãå,
2 òîðãîâûìè öåíòðàìè è 2 ñó-
ïåðìàðêåòàìè â Íîâîóðàëüñ-
êå, 3 êðóïíûìè ìàãàçèíàìè â
Ïåðâîóðàëüñêå. Åæåäíåâíî
205 òûñÿ÷ æèòåëåé ñòîëèöû
Óðàëà è îáëàñòè ñîâåðøàþò










îò ìîåãî äîìà, òàê












– Ãóëÿëà ñ âíóêîì



















– ß è ìîè ðîäíûå



























Ëó÷øèå ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû Äâîðöà êóëüòóðû
íà÷íóò ñâî¸ âûñòóïëåíèå, ïîñâÿù¸ííîå
ïðîôåññèîíàëüíîìó Äíþ ìåòàëëóðãà,
17 èþëÿ â 16 ÷àñîâ â áîëüøîì çàëå.





îðãàíèçóåò 13-14 èþëÿ ïîõîä
íà ñêàëû Øèõàí è îçåðî
Àðàêóëü.
Ýòè ïðèðîäíûå äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè íàõîäÿòñÿ â ïðåäãî-
ðüå Óðàëüñêîãî õðåáòà íåïîäà-
ë¸êó îò ãîðîäà Êàñëè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
 Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáðàíèå è çàïèñü ó÷àñòíèêîâ –
8 èþëÿ â çäàíèè ïåðâîé ïðîõîäíîé íà 3-é ýòàæå â ïîìåùå-
íèè òåõáèáëèîòåêè. Ñáîð - â 17 ÷àñîâ.




НА ВЕЛИКЕ - ПО КОМПАСУ
Îòêðûòûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî âåëîîðèåíòèðîâàíèþ
íà÷íóòñÿ çàâòðà â 10 óòðà ó ïîäíîæüÿ ãîðû Ìîêðàÿ
â ðàéîíå áûâøåé áàçû «Áîäðîñòü».
Òóðèñòè÷åñêèé êëóá ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ èíôîðìè-
ðóåò: äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî íàëè÷èå âåëîñèïåäà, ïîäãî-
òîâëåííîãî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè, è
íàâûêè îðèåíòèðîâàíèÿ. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åí,
íî íåîáõîäèì ìåäèöèíñêèé äîïóñê.
 Ïîäðîáíîñòè - ó Àëüáåðòà Øàìèëîâà (27-60-14; 8-963-
851-61-02.)
Çàÿâêè ïðèñûëàòü íà ïî÷òó: Allbert.Shamilov@chelpipe.ru
